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????、? ? ????? ? 、
軍捕H~占資本の利潤 (1000ボンド)
| 附 1 1卿 1
1田o.1力鵠)詰i
インピりアル工業(化単ヵリ 10，183 37，172 44，513 337 64 、際競物、毒物)
ヴイヲカ戸ス(金J州自) 2，0日8 6，427 6，935 245 8 
lデハザイアンドiJ1，主担(金杭''-/-機) 23日 1，446 1，768 669 22 
ア〔ジリニLシYユト戸エテンYヂドンt主電主司筑産波業配} 1， 210 7，762 8，605 567 11 
第二表
巨大銀行の利淵(1000ポンド)
1950 1951 1952 |196521年年増比加率
ノζ戸グレ戸ョ: 1，972 1， 908 2.138 12% 
ロ イ ^ 1.762 1.816 1.965 8.2 
ミ?ドランド 1，987 1，925 2.075 7.8 
-j-ショナノL ・ 1，455 1， 470 1，525 3.8 7'ロ"インシ-r')L 
ウエストミンスタ戸 1，471 1， 405 1，447 2.9 
第三表
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1194 7icl1948 if'1919"F I 附 1年 iFl919年問第下期21四第f可3制|四第半4期四UJ判1明I四沼判2明I四第半3期
指珂1r-f，り所得政 100 110 115 120 124 132 
賃金(言串十指)政 100 106 108 110 110 113 116 118 120 
指'J、filj敏目 100 109 110 114 114 116 118 123 127 
陥(zト入均〕fF指J粕数 100 115 115 131 131 144 162 183 182 
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London and Cambridge， Economic Servey BuIIetin 
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I 1~"~ "" I 1950一日午
11937-- 11949- 11950- 1 ， I~~:;;-:回|凶家負債λ1"件上回4 5吋E151E雪|四1唱?の
総自B-1 1 29_8 1田 _3 1 3-7 1 2九
内針外室伏 LO I 6，2 Iι5 I 6_ 5 
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鋼 俄 115-剖% 銅 15% 
ステイ ンレス 70 ク 旺l 20ヶ
自動車工業用銅板 30 "-' ツ 'F yし 30ヶ
石 出，~ 15 ゲ fがイスコーλ) 且)ノノ












































































一 1 '948τ| 四9年 1 '95昨 ~951'êp I 
個人消費 17，4651 7，6151 7，7721 7，683 
公共常局支出 11， 920 1 2，050. 1 2，013 1 2，163 
闘史投資 11，引 51 1，59511，67411，5間
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lJ::L: 金士属作j機作業械際械及び 44，904 I 53，213 I 60，0日軍拘置内燃i際閥 305，0ω ，0日
f需 土ノ不自主築用出材 68，000 81， OuD 97，000 
L 必字 蒸交気流ダ戸草壁ピン包及気び 2，539 2，076 2，365 
71，800 92，800 120，000 
官需毛~ "戸 32，600 36，900 44，000 
1~ レ ヨ ン 日71 ~R4 283 
需P談主f 制i及び綿紡糸 954 968 673 
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11~5 卜916 1 1附 11949 1:剖19お年比1四9詣35Z半5J年1tfl  1948 I 比496
織 物 業 142 10日 105 91 101% 
主服及び皮革業 123 1以〕 107 107 I 116 i 132 94 107 
金風 ごE 書4 176 1似] 103 113 118 126 155 166 
輸送緋材工業 108 100 119 133 164 199 152 184 
機被工業 76 100 123 151 161 172 212 226 
イじ fうさ ごE 業 76 100 100 117 127 131 167 175 
~ エ 防 業 47 100 96 99 98 95 209 202 
五止 提 * 153 10臼 119 111 137 141 90 92 燃料及び悶ブ] 87 1日目 103 111 116 '1 130 133 149 
第十一表
????????????????
Hand Book facts and五guresfor Socialists 1~栢 1 ， p. 27 
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1月 ~3 149 101 153 71 I 2日O
2目 125 1引) 138 I 160 167 158 112 212 
3月 134 131 1ii8 I 158 187 145 139 203 
4月 133 121 117 i 167 174 143 114 195 
5月 136 119 123 172 146 159 116 184 
6月 107 123 104 172 121 178 82 174 
7月 100 133 86 183 97 209 82 1G3 
8月 114 135 109 184 112 225 87 150 
9月 148 135 176 171 151 237 
10月 156 129 186 152 146 235 
11月 150 123 159 144 134 228 
12月 103 128 112 211 
















3 1 3 1 1 
815 1 858 I 715 
197 1 218! 152 
351 27! 25 
127 1 119 1 98 
1. 307 1. 343 1. 076 

















































金属製造業 5.9 (+ 1 2.4 (+) 0.1 
金属使用産業 29.3 (-) 0.4 (-) 0.1 
化尊重業伺腕車産業 4.7 (-) 1.6 (-) 0.1 
機維製品、衣料産業 12.5 (-)14.6 (-) 1.8 
食料、飲料、タバコ 7.8 (十l2.8 (+) 0.3 
紙、 fP 昂1) 1.8 (-)15.6 (-) 0.9 
そ白他の製浩業 8.5 (ー 19.2 (-1 0.7 
製造建業所 75.5 (ー 14.! (-1 3.2 
鏑 業 7.7 (+) 0.2 【+lー
建 築 業 12.5 (+) 2.2 【+)0.3 
ガス、電気、水道 4.3 (+) 2.7 (+ 1 0.1 







“.Rconomic S'urvey for 1953"より




















jh?でポ5? (4) 1 (5) 1 (5) 
1938 100 1臥} 10四 1日j 100 100 100 100 
1946 210 221 219 196 196 108 113 113 
1947 258 256 278 223 222 116 115 125 
1948 285 277 328 242 242 117 114 125 
1949 294 究.4 334 251 249 116 113 135 
1950 330 305 411 263 260 124 117 159 
1951 431 日51 60口 3U3 300 lU 116 200 
1952四第半1期 444 371 
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1吋 1叫 1叫 1叫悶 1叫脚11回71叫 1旬。
オ戸ストラリア 45 38 50 42 39 52 40 44 50 52 
~ =ージラント' 84 75 76 73 66 61 46 50 55 6(】
イ ン トア 23 22 25 20 
22 33 14 30 
パキスタン 20 17 29 26 
セイ ロ y 45 41 46 33 24 29 22 22 18 20 
マ レ 戸 17 14 11 12 14 18 16 15 20 17 
南アメリカ 77 46 38 26 26 57 44 42 42 41 
第十六蜜
fRJ11zhJ 
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